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FFY 2020 EPSDT Dental Services Report
Age 0 - 14
* indicates suppressed value: count of 1-5
Total Receiving Percent Receiving Total Receiving Percent Receiving Total Percent
Any Dental or Any Dental or Oral Health Service Oral Health Service Receiving Any Receiving Any
Oral Health Service1 Oral Health Service1 by Non-Dentist2 by Non-Dentist2 Dental Service3 Dental Service3
County Total Eligible (00100 - 09999) (00100 - 09999) (00100 - 01999) (00100 - 01999) (00100 - 09999) (00100 - 09999)
Name Age 0-14 Age 0-14 Age 0-14 Age 0-14 Age 0-14 Age 0-14 Age 0-14
Adair 568 306 53.87% 34 5.99% 306 53.87%
Adams 301 122 40.53% 16 5.32% 122 40.53%
Allamakee 1,230 642 52.20% * * 642 52.20%
Appanoose 1,229 549 44.67% 14 1.14% 549 44.67%
Audubon 438 232 52.97% 0 0.00% 232 52.97%
Benton 1,457 645 44.27% * * 645 44.27%
Black Hawk 11,502 5,294 46.03% 172 1.50% 5,278 45.89%
Boone 1,509 673 44.60% 19 1.26% 673 44.60%
Bremer 1,130 513 45.40% 8 0.71% 513 45.40%
Buchanan 1,274 558 43.80% 6 0.47% 558 43.80%
Buena Vista 2,310 1,116 48.31% 49 2.12% 1,116 48.31%
Butler 904 444 49.12% 12 1.33% 443 49.00%
Calhoun 708 356 50.28% 108 15.25% 356 50.28%
Carroll 1,516 753 49.67% 17 1.12% 753 49.67%
Cass 1,116 522 46.77% 7 0.63% 522 46.77%
Cedar 976 482 49.39% * * 482 49.39%
Cerro Gordo 3,225 1,579 48.96% 64 1.98% 1,579 48.96%
Cherokee 763 396 51.90% 65 8.52% 396 51.90%
Chickasaw 731 398 54.45% 13 1.78% 397 54.31%
Clarke 927 471 50.81% 16 1.73% 471 50.81%
Clay 1,222 522 42.72% 52 4.26% 522 42.72%
Clayton 1,016 562 55.31% 14 1.38% 562 55.31%
Clinton 4,387 1,897 43.24% 9 0.21% 1,897 43.24%
Crawford 1,812 938 51.77% * * 938 51.77%
Dallas 4,215 1,876 44.51% 32 0.76% 1,870 44.37%
Davis 603 237 39.30% 38 6.30% 237 39.30%
Decatur 675 337 49.93% 19 2.81% 336 49.78%
Delaware 896 453 50.56% 25 2.79% 453 50.56%
Des Moines 3,911 1,644 42.04% 63 1.61% 1,644 42.04%
Dickinson 906 339 37.42% 30 3.31% 338 37.31%
Dubuque 6,733 3,442 51.12% * * 3,442 51.12%
Emmet 769 335 43.56% 127 16.51% 335 43.56%
Fayette 1,635 857 52.42% 9 0.55% 857 52.42%
Floyd 1,411 744 52.73% 35 2.48% 744 52.73%
Franklin 908 500 55.07% 18 1.98% 500 55.07%
Fremont 577 243 42.11% 40 6.93% 242 41.94%
Greene 735 386 52.52% 47 6.39% 386 52.52%
Grundy 617 287 46.52% 12 1.94% 287 46.52%
Guthrie 713 332 46.56% 15 2.10% 332 46.56%
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Hamilton 1,126 495 43.96% 112 9.95% 495 43.96%
Hancock 621 296 47.67% 23 3.70% 296 47.67%
Hardin 1,200 654 54.50% 9 0.75% 654 54.50%
Harrison 1,093 568 51.97% 12 1.10% 568 51.97%
Henry 1,727 868 50.26% 10 0.58% 868 50.26%
Howard 641 362 56.47% * * 362 56.47%
Humboldt 691 297 42.98% 70 10.13% 297 42.98%
Ida 538 260 48.33% 48 8.92% 260 48.33%
Iowa 1,032 525 50.87% * * 525 50.87%
Jackson 1,355 672 49.59% * * 672 49.59%
Jasper 2,694 1,199 44.51% 75 2.78% 1,198 44.47%
Jefferson 1,168 555 47.52% 66 5.65% 555 47.52%
Johnson 8,169 3,708 45.39% 80 0.98% 3,708 45.39%
Jones 1,368 696 50.88% * * 696 50.88%
Keokuk 853 410 48.07% 81 9.50% 410 48.07%
Kossuth 968 387 39.98% 35 3.62% 387 39.98%
Lee 3,085 1,400 45.38% 66 2.14% 1,400 45.38%
Linn 17,243 8,398 48.70% 31 0.18% 8,397 48.70%
Louisa 885 475 53.67% * * 475 53.67%
Lucas 788 351 44.54% 11 1.40% 351 44.54%
Lyon 744 374 50.27% 81 10.89% 374 50.27%
Madison 917 411 44.82% 9 0.98% 411 44.82%
Mahaska 1,659 755 45.51% 170 10.25% 755 45.51%
Marion 1,987 1,004 50.53% 82 4.13% 1,004 50.53%
Marshall 4,400 2,271 51.61% 28 0.64% 2,271 51.61%
Mills 1,097 567 51.69% 16 1.46% 566 51.60%
Mitchell 636 311 48.90% 15 2.36% 311 48.90%
Monona 827 426 51.51% 14 1.69% 426 51.51%
Monroe 593 278 46.88% 27 4.55% 278 46.88%
Montgomery 997 481 48.24% 48 4.81% 481 48.24%
Muscatine 4,142 2,101 50.72% 11 0.27% 2,101 50.72%
O Brien 1,043 477 45.73% 66 6.33% 476 45.64%
Osceola 467 185 39.61% 34 7.28% 185 39.61%
Page 1,274 662 51.96% 133 10.44% 662 51.96%
Palo Alto 601 244 40.60% 67 11.15% 244 40.60%
Plymouth 1,589 826 51.98% 100 6.29% 826 51.98%
Pocahontas 556 273 49.10% 44 7.91% 273 49.10%
Polk 43,103 20,359 47.23% 1,522 3.53% 20,045 46.50%
Pottawattamie 9,653 5,167 53.53% 120 1.24% 5,163 53.49%
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Poweshiek 950 484 50.95% 20 2.11% 484 50.95%
Ringgold 334 160 47.90% 15 4.49% 160 47.90%
Sac 652 361 55.37% 42 6.44% 360 55.21%
Scott 15,342 6,126 39.93% 169 1.10% 6,126 39.93%
Shelby 880 401 45.57% * * 401 45.57%
Sioux 2,391 1,416 59.22% 290 12.13% 1,416 59.22%
Story 3,487 1,475 42.30% 47 1.35% 1,475 42.30%
Tama 1,634 719 44.00% * * 719 44.00%
Taylor 528 270 51.14% 44 8.33% 270 51.14%
Union 1,074 588 54.75% 67 6.24% 588 54.75%
Van Buren 499 236 47.29% 37 7.41% 236 47.29%
Wapello 3,919 1,869 47.69% 567 14.47% 1,869 47.69%
Warren 2,751 1,278 46.46% 39 1.42% 1,273 46.27%
Washington 1,693 825 48.73% 10 0.59% 825 48.73%
Wayne 483 262 54.24% 13 2.69% 262 54.24%
Webster 3,361 1,399 41.62% 344 10.24% 1,398 41.59%
Winnebago 688 353 51.31% 8 1.16% 353 51.31%
Winneshiek 819 486 59.34% 0 0.00% 486 59.34%
Woodbury 12,931 5,818 44.99% 15 0.12% 5,817 44.98%
Worth 483 248 51.35% 16 3.31% 248 51.35%
Wright 1,310 600 45.80% 112 8.55% 600 45.80%
State 247,294 117,104 47.35% 6,376 2.58% 116,747 47.21%
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